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STERIO DE MAR NA
SUMARIO
ORDENES"
JEFATURA pEL ESTADO MAYOR
DE IA ARMADA -
Creación de Cuarta Sección de la Dirección de Material
(«Abastecimientos Especiales»).
O. M. 2.530/61 por la que se crea dichá S-érción.—Pá
gina 1.472.
Indemnización de Candelas.
a M. 2.531/61 por la que se reconoce deretho al per
cibo de dicha indemnización al personal de la dota





6. M. 2.532/61 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Segundo Jefe de los Servicios de
•
Máqui
nas y del Ramo del Departamento Marítimo de Cá
diz el Teniente Coronel de Máquinas D. Juan Cap.-
Ilonch Solivella.—Página 1.472.
o. M. 2.533/61 por la que se dispone pase destinado a
la Escuela Naval Militar el Capitán Médico de la Ar
mada D. Rafael Fernández Rafales. — Páginas 1.472
y 1.473.
Situaciones.
O. M. 2.534/61 por la que se dispone pase á la situa
ción de «reemplazo por enfermo» el Teniente Vica
rio. de segunda D. Manuel Hernández Montes. 'Pá
gina 1.473.
CUERPO DE SUP1015I5IALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.535/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de primera al de segunda don
Lázaro Vázquez Revuelta.—Página 1.473.
a M. 2.536/61 (D) por, la que se promueve al empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca al segdndo D. Ce
lestino Pifieiro Castro.—Página 1.473.
MARINERÍA
Integración de la Especialidad de Radaristas.
o. M. 2.537/61 por la que se dispone yasen a integrar
la Especialidad de «Radar» los Cabos de las distintas
Especialidades que se relacionan. Páginas 1.473
y 1.474.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.538/61 pyr la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, del personal que se cita. Pági
na 1.474.
INSPECCÍON GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Licencias. para contraer matrimonio.
O. M. 2.539/61 (D) por la que se concéde licencia para
contraer matrimonio al Director de Música de segun




O. M. 2.540/61 (D) por la que se dispone pase a la "si
tuación de «retirado» el Músico de tercera. clase de
la Armada Francisco Feijoo Souto.—Página 1.474.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Cómisión Clasificadora y de Personal
de las Entidades Estatales Autónomas por la que se
hace pública la clasifiCación de las Entidades Estata
les Autónomas realizada por la citada Comisión.—Pá
gina'l ' 1.475.
MINISTERIO DE HACIENDA
0i-den de 19 de julio de 1961 por la que se acómodan
las disposiciones. del Decreto 954/1961, de 31 de mayopróximo pasado, que modifica el límite de la compte
tencia de los Interventores-Delegados a los servicios
-de Intervención de los Ministerios de Ejército de
Marina y del Aire.—Página 1.475.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas ,1.476 y 1.477.
o
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA A\RMADA
Creación. de la Cuarta. Sección de la Dirección de
Material («Abastecimientos Especiales»).
Orden Ministeriai núm. 2.530/61.—Se crea la
Cuarta Sección de la Dirección de Material con
el nombre de «Abastecimientos Especiales.» y con
misión de abastecer a los buques, Unidades y
Dependencias de la Marina Modernizada del ma
terial relacionado con los Tratados de Ayuda
Mutua con .el Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica.
La Cuarta Sección Constará de una jefatura con
su correspondiente Secretaría, una segunda Je
fatura, que a la vez desempeñará la misión de
Secretaría Técnica de Estudios y Planificación,
y de cuatro Negociados.
Será misión de la Secretaría Técnica la plani
ficación, a corto y largo plazo, de todas las ope
raciones y trabajos encaminados a la ejecución
de las misiones encomendadas a la Sección ; las
propuestas para instrucción del personal relacio
nado con dichas misiones en todas sus categorías
(Jefes, Oficiales, Guardalmacenes y Pañoleros) ;
el estudio de los problemas que plantea la ca
talogación del material y la mecanización de ofi
cinas.
El Primer Negociado se denominará «Control
de Existencias» y mantendra al día las copias de
las relaciones de material americano aprobadas
por el Estado Mayor de la Armada que definan
los elementos que deben existir a bordo de los
buques, Unidades y Dependencias y Almacenes
de este material. También llevará los ficheros que
reflejen las existencias del material de reempla
zo que exista en los Almacenes de Material Ame
ricano. Entre este material se comprende no sólo
el nuevo, sino también el material recuperado por
reparación.
El Segundo Negociado llevará el nombre de
«Tramitación de Pedidos» y tendrá a su cargo
todo lo referente a aquellos que se refieran al
reemplazo del _material relacionado con la Ayu
da Americana en •buques, Unidades, Dependen
cias y Almacenes de Material Americano.
El Tercer Negociado se denominará «Recep
cicSn y Almacenamiento», con la misión de' reci
bir las expediciones del material para su distri
bución entre los distintos Almacenes de Material
Americano; entender en todas las cuestiones sus
citadas con motivo del almacenamiento del mis
mo, 'y el enlace con el Servicio de Transportes.
El Cuarto Negociado será el de «Especificacio
nes Técnicas», y tendrá como misión el estudio
de la posible ,sustitución del material de proce
dencia americana por el nacional ; resolver todos
los problemas técnicos relacionados con el mate
rial de abastecimientos especiales, así como fa
cilitar -todas las especificaciones técnicas necesa
rias para la adquisición del material.'
La plantilla provisional que inicialmente se
asigna a esta Cuarta Sección será:
Un Coronel de Intendencia, Jefe 'de la Sec
ción.
Un Teniente Coronel de Intendencia, Segundojefe y Jefe de la Secretaría Técnica de Abasteci
mientos.
Tres jefes u Oficiales de Intendencia, uno paracada uno de los tres primeros Negociados.
Un jefe u Oficial del Cuerpo General (iZr)
como jefe del Cuarto Negociado, auxiliado por
un Oficial del Cuerpo de Máquinas.
Dos Oficiales segundos de Oficinas y Archivos.Dos Traductores.
Seis Suboficiales de las Especialidades 'de:
tres Mecánicos, un Condestable, mi Electricista
y un Radiotelegrafist4.
Veintiún Auxiliares Administrativos.
Madrid, 10 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Indemnización de Candelas
Orden Ministerial núm. 2.531/61.—De conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor de laArmada, se dispone que a la dotación del destruc
tor antisubmarino Furor se le- reconozca el derécho
al percibo de la indemnización de Candelas, a partirde la fecha de la publicación de esta Orden.





Orden Ministerial núm. 2.532/61.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Máquinas D. Juan Capllonch Solivella cese en su 'actual destino y pase a
ocupar el de Segundo jefe de los Servicios de Má
quinas y del Ramo del Departamento Marítimo de
Cádiz, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.533/61. Se dispone
que el Capitán Médico de la Armada D. Rafael Fer
nández Rafa.les cese en la Primera Escuadrilla de
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Destructores y pase destinado a la Escuela Naval
Militar.—Voluntario.
Madrid, 10 de agosto de '1961.
ABARZLJZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Hl Ferrol del Caudillp, Comandante
General de la Flota, Almirante jefe del Servicio
de Personal, Gertral Inspector del Cuerpo* de
Sanidad de la Armada, Intendente General de
Marina, General jefe del Servicio de Sanidad e
Interventor Central. de Marina.
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.534,/61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se dispone
que el Teniente Vicario de segunda D. Manuel Her
nández Montes pase a la situación de "reemplazo
por enfermo", a partir de 1 de julio último, con arre
glo a lo clispuesto en el apartado I)) del artículo 5.°
del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núme
•o 68), debiendo percibir sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden 'Ministerial núm. 2.535/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Escribiente Mayor de primera al de segunda D. Lá
zaro Vázquez Revuelta, con antigüedad del día 7
del actual y efectos administrativos de 1 de septiem
bre próximo.
Madrid, 10 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.536/61 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al segundo D. Celestino Pirieiro Castro,
con antigüedad de 5 de agosto de 1961 y efecto's ad
ministrativos de 1 de septiembre próximo, debiendo
escalafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Marcelino Salgado González.




Integración de la Especialidad de Radaristas.
Orden Miniterial núm. 2.537/61.—Con arreglo
a lo determinado en los apartados b), c) y d) de la
norma transitoria 4.a 1 de la Orden Ministerial nú
mero 636/61 (D. O. núm. 51), modificada por la nú
mero 1.974/61 (D. O. núm. 147), se dispone que el
personal de Cabos de las distintas Especialidades de
Marinería que se relaciona pase a integrar la de
"Radar", debiendo conservar en esta nueva Espe
cialidad el orden de prelación que se cita, que hasido establecido de acuerdo con las normas transi
















Rodolfo Alonso de la Torre.
Simón Casanova Pérez.
Ginés Giménez Blázquez.









































Jesús María Gómez Hermida.
Juan Fanlo Contreras.
'Angel Vidal l‘Iartínez.
Santiago de Santiago Costa.
Juan MI Vázquez Domingo.
José Doporto Diz.
Pedro Hernández 'Llamas.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.538/61.—Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden
número 1.121/61, dé fecha 7 de abril
último (D. O. núm. 82), se dispone la contrata
.ción, con carácter fijo, de Pncarnación Rodríguez
Fleitas, Carmen Santana Medina, María Luisa
• Niz Mesa y Clementiná Touzal Tejera, con la
categoría profesional de Peones ordinarios (Lim
piadoras), para prestar sus servicios en la Co
mandancia General de la Base Naval de Cana
rias.
Las interesadas percibirán el sueldo base men
sual de mil ochenta pesetas (1.080,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobada por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm.. 310), modificadas por Or
denes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiem
bre de 1958 (B.-O. del Estado númsi. 43 y 224), y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente clt los Establecimientos Milita
res, aprobada po'r Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de in
cremento .a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación del perso
nal civil no funcionario antes .miencionada, no
Siendo considerado como salario base, y, por tan
to, no in,crementará el fondo del Plus Familiar
ni cotizará por Seguros Sociales-ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Corresponide también a las interesadas el per
cibo de trienios del 5 por 100 del sueldo que
perciban en el momento de cumplirlos, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 29 de la- repeti
da Reglamentación del personal civil no funcio
nario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si • procede"; pagas extraordinarias, confor
me a lo que se determina en el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general.
La. jornacra -de trabajo legal ordinaria será de
oeho horas. •
Se dará cumplimiento a las disposiciones so
bre Seguros SoHales y sek ingresará a dichascontratadas en la Mutualidad ,Siderometalúrgica,
según la Orden, vigente de 29 de julio de 1954, des
de la fecha de comienzo en la prestación de ser-
•
vicios.
Esta' dispwición surtirá 'efectos administrati
vos a.• partir de ia iniciación de prestación de ser
vicios.
s
'Por el jefe del Establecimiento donde las in
teresadas han de prestar sus Servicios les será
entregada la cr2dencia1 respectiva, con arreglo a
le aispuesto en el punto 3.° del apartado A) de
la Orden Ministerial'.número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias. para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.539/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O: núm. 257), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría de las Mercedes García Calderón al Direc
tor de Música de Segunda de la Armada don
Ap:ustín Bertoméu Salazar.







Orden Ministerial núm. 2.540/61 (D).—Se dis
pone que el Músico de tercera clase de la Arma
da Francisco Feijoo Souto pase a la situación de
retirado en ‘18 de febrero de 1962, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo. Supremo •de Ju'sticia Militar.
Madrid, 10 de agosto de 1961. •
ABARZUZA
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En cumplimiento de lo establecido en el pun
to 3 de la disposición transitoria quinta de la Ley
de 26 de diciembre de 1958 de Régimen jurídico
de Entidades Estatales Autónomas, se publica a
continuación la clasificación de éstas tal corno ha
sido efectuada por la Comisión, pudiéndose for
mular ante la misma, de conformidad con lo es
tablecido ei‘i el citado precepto, las alegaciones
oportunas.
Madrid, 26 de julio de 1961. — -El Presidente,
Juan Manuel Rozas Eguiburu.
MINISTERIO DE MARINA.
Fondo de Atenciones de la Marina.—Grupo A.
P,atronato de' Casas de la Armada.—Grupo B.
Canal de Experiencias Hidrodinámicas. — Gru
po B.
Imprenta del -Ministerio.—Grupo B. Cambio de
denominación por Servicio de Publicaciones.
(Del BO. del Estado núm. 188, pág. 11.727.)
El
Ministerio de Hacienda. _
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
Modificado el límite de competencia de los In
terventores-Delegados del Interventor General sde•
la Administración del Estado para efectuar la in
tervención crítica de obligaciones o gastos por De
creto 954/1961, de 31 de mayo próximo pasado, se
hace necesario. -variar con criterio análogo la de
los Interventores Generales de los Ministerios del
Ejército, Marina y Aire y la de sus Interventores
subordinados.
En su virtud, este Ministefio ha tenido a bien'
disponer que el , número 7 del apartado I de la
Orden de 26 de abril de 1955 se sustituya por el
siguiente:
«La intervención crítica o fiscalización previa
de las obligaciones o gastos que hayan de ser aten




La Intervención .General de la Administra
ción del Estado, cuando la cuantía de la obliga
ción sea indeterminada o exceda dé un millón qui=
nientas mil pesetas, así como también cualquiera
que sea su cuantía,. Cuando se derive o tenga el
carácter de modificación o adicional de otras que
inicialmente hubieran sido sometidas a su fisca
lización o esté comprendida en el. artículo 67 de
la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública.
I)) Los Interventores Generales de los Minis
terios de Ejército,. Marina y Aire, cuando su im
porte sea superior a quinientas mil pesetas e in
ferior a un millón quinientas mil pesetas., pudien
(10 delegar esta facultad en sus Interventores su
bordinados cuando lo consideren necesario.
c) Los Interventores regionales de Capitanías
y Comandan,cias Generales,- Regiones y Zonas
Aéreas, Departamentos Marítimos, Direcciones
Generales y Dependencias de la Administración
Central, según la Autoridad a quien corresponda
hacer el reconocimiento de la obligación o gasto,
cuando su cuantía exceda de doscientas cineuen
ta mil pesetas y no sea s-uperior a quinientas mil
pesetas.
d) Los Interventores de Plazas, Estableci
mientos, Centros y Servicios, Bases Navales, Sec
tor Naval de Cataluña, Fuerzas Navales" del Es
trecho y demás Intervenciones subordinadas,
cuando la cuantía de la obligación o gasto no ex
ceda de doscientas cincuenta mil pesetas.
Para determinar la competencia de la Interven
ción General de la Administración del Estado y
de los Interventores-Delegados del Interventor
General, en orden al cuMplimiento de lo preveni
do en este número, se estará a la cuantía indepen
diente- de cada uno de los gastos u obligaciones
que hayan de ser fiscalizados, aun cuando se acu
mulen varios en un mismo expediente ; pero sin
que sea posible a este efecto el fraccionamiento
de los que deban dar lugar a un solo acto o con
trato administrativo.»»
Lo digo a VV. EE. y a V. I. para su conocí
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos arios.
Madrid, 19 de julio de- 1961.
NAVARRO
Excmos. Sres. MjnistrosIclel Ejército, de Marina
v del Aire e Ilmo. Sr. Interventor General de
la Administración del Estado.
(Del B. O. del Estado' núm. 189, pág. 11.799.)
El
EDICTOS
(311)Don Celestino Souto SeranteS, Teniente de Na
vío y juez instructor del expediente de pérdi
da de documt-ntos número 712 de 1961,
Hago saber : Oue, por decreto auditoriado de la
Superior.Autoridad judicial de este Departamen
to Ailarítimo, de fecha 21 de julio último, ha sido
declarada nula y sin ningún valor la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Agustín Sanies _Vidal, folio 17 de 1954: incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea
y no haga entrega de ella a la Autoridad: de Ma
rina correspondiente.
Riveira, 4 de agosto cié 1961.—E1 Teniente de .Navío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
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